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RESEÑAS
MARÍN FERNÁNDEZ, Josefa: Estadística aplicada a las ciencias de la
documentación. Murcia: Diego Marín Librero Editor, 1999, 446 p.
Esta obra consigue explicar los mét-
dos estadísticos fundamentales con una
exigencia mínima de requisitos matemáti-
cos, por lo que es totalmente adecuada para
cualquier persona que necesite aprender
estadística pero no posea una buena forma-
ción matemática. Los objetivos de este
libro son tres. El primero de ellos es reunir
en un único texto los conceptos y resulta-
dos de estadística que, tanto los alumnos
como los profesionales de las ciencias de la
documentación pueden necesitar.
El segundo objetivo es cubrir todos los
aspectos que son necesarios para que pue-
da ser utilizado como libro de texto en las
asignaturas de estadística en los estudios
de las ciencias de la documentación. Para
ello, las lecciones se han organizado si-
guiendo un esquema claro, preciso y bri-
llante. Tras una exposición teórica, con un
estilo sencillo y atractivo, los temas finali-
zan con unos ejercicios propuestos, todos
ellos referidos a las ciencias documentales,
y un resumen en el que aparecen esquemá-
ticamente los conceptos, métodos y fór-
mulas más importantes. No nos podemos
olvidar del gran número de ejemplos que
se hayan diseminados a lo largo del libro,
pues ellos constituyen una de las piezas
claves de esta obra, que la distinguen de
otras existentes, haciéndola más útil, acce-
sible e interesante.
El tercer objetivo de la obra es tratar de
llenar el vacío existente en la bibliografía
española en este terreno. Es cierto que son
innumerables los libros de estadística pu-
blicados, pero la autora ha sabido dotar a
su obra de unas señas de identidad que
demuestran su enorme vinculación con los
es udios de documentación; no en vano es
la responsable de las asignaturas de esta-
dística tanto en los estudios de Diplomatu-
r como en los de Licenciatura desde la
creación de la Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la
Univ rsidad de Murcia.
Por lo que respecta a la organización
del libro, éste está dividido en cuatro par-
tes. En la primera parte se presentan las
técnicas elementales para organizar, repre-
sentar gráficamente y resumir los datos
correspondientes a una variable. Esta parte
es un valioso recorrido por los conceptos y
procedimientos básicos de la estadística
descriptiva unidimensional.
La segunda parte hace una clara y or-
denada exposición de los procedimientos
básicos para hacer la descripción conjunta
de dos variables (estadística descriptiva
bidimensional). Comienza con el caso en el
que las dos variables son numéricas, pres-
tando atención a la relación lineal entre
ellas y cuantificándola mediante el coefi-
ciente de correlación lineal de Pearson.
Otro capítulo se centra en el estudio de los
coeficientes de correlación que nos indican
el grado de dependencia entre dos varia-
bles que no son numéricas (al menos una
de ellas). Por supuesto, no se olvida el
estudio descriptivo de las series temporales
y de los números índices, que son esencia-
les para el conocimiento de la evolución de
las variables a lo largo del tiempo.
N  obstante, el objetivo de la estadísti-
ca no es meramente descriptivo, sino que
la estadística descriptiva es el punto de
partida para estudiar la población de la que
procede la muestra, denominándose a esta
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parte estadística inferencial. Pero la esta-
dística inferencial necesita una herramienta
básica llamada cálculo de probabilidades, a
la que se dedica la tercera parte del libro.
En esta parte se hace una sencilla present-
ción de la noción de probabilidad y se
enuncian sus propiedades más importantes.
También se estudia el concepto de variable
aleatoria, que es imprescindible para la
construcción de modelos de probabilidad.
Se dedica un capítulo a las variables alea-
torias discretas, prestando especial aten-
ción al modelo Binomial. Otro capítulo se
centra en la distribución Normal, que es la
más importante de las distribuciones conti-
nuas. Además, se estudian otras variables
aleatorias continuas que son de gran utili-
dad en la estadística inferencial.
La cuarta y última parte, la más extensa
del libro, explica los métodos básicos de la
estadística inferencial. Comienza resu-
miendo los procedimientos más usuales
para seleccionar la muestra de la pobla-
ción. Describe las técnicas más adecuadas
para aproximarnos al valor de algún pará-
metro desconocido de una población a
partir de una muestra extraída de ella (es-
timación puntual y por intervalo de con-
fianza). Los últimos cinco capítulos del
libro se centran en  los procedimientos que
permiten comprobar si una afirmación
sobr  una o varias poblaciones puede ser
sostenida a la luz de la información pro-
porcionada por una o varias muestras ex-
traídas de ellas (contrastes de hipótesis). Se
estudian tanto los contrastes paramétricos
como los no paramétricos, y se distinguen
s casos en que tenemos una muestra, dos
muestras o más de dos muestras.
En resumen, el libro puede considerarse
una útil herramienta para los alumnos y
profesores de las ciencias de la documen-
tación, pues les permite introducirse de una
manera sencilla y clara en la teoría estadís-
tica que, por otra parte, tanto necesita .
José Candel Ato
Director del Departamento
de Estadística e Investigación Operativa
de la Universidad de Murcia
CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN MULTIMEDIA (Madrid) Nº 6-7 (1997-98)
Cuando un ejemplar del último número
de Cuadernos de Documentación Multi-
media llega a las manos de lector, rápida-
mente se percata de que está ante una obra
de moderno formato y orientación, y muy
notable, tanto en la calidad, como en la
cantidad de los contenidos.
Aunque Cuadernos de Documentación
Multimedia se trata de una publicación
periódica de carácter Anual, en 1997 no se
editó el número correspondiente, por lo
que en septiembre de 1998 se editaron de
forma conjunta los números 6 y 7 de forma
conjunta, junto con una edición electrónica
en CD-ROM.
La publicación nos ofrece 36 artículos
agrupados en cuatro bloques temáticos:
Bloque I: Las nuevas tecnologías y su
aplicación en la enseñanza: Metodología y
Producción de Materiales Docentes. En
este loque se tratan aspectos del multim-
dia interactivo, Entornos virtuales de ense-
ñanz  y aprendizaje, El uso de las tecnolo-
gías de la Información en Centros
U iversitarios y la videoconferencia como
instrumento para la formación.
Bloque II: La Formación e Investiga-
ción en Documentación Informativa: Este
Bloqu  agrupa un Proyecto de Tesauro de
cine español, estudios sobre el uso de In-
ternet y Bases de Datos en el campo de las
Bibliotecas y Servicios de Información y
Documentación, y el desarrollo de pro-
yectos Multimedia en las Universidades
